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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, lllinots 
HARRY READ. 01rector of lnformat1on and Publications (217) 581-2820 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
May 4, 1984 
~PI 
CHARLESTON, IL--Approximately 1500 students are eligible 
to participate in spring commencement ceremonies at Eastern Illinois 
University on Saturday, May 12. Degrees are conferred pending 
completion of all requirements for graduation. 
Two ceremonies will be held in the Library-Union Quadrangle. 
Candidates from the Graduate School, Arts and Sciences, Home Economics, 
Industrial Technology, and the Board of Governors degree program 
will receive degrees beginning at 10 a.m. 
At 2:30p.m., candidates from Business, Education, Health, 
Physical Education and Recreation, and Fine Arts will participate. 
President Stanley Rives will be inaugurated during the 
10 a.m. program. In the afternoon session, honorary degrees will 
be presented to Dr. John Willingham, a partner in Peat, Marwick, 
Mitchell, and Company, and Dean Fausett, a nationally-known artist. 
NOTE TO EDITORS: Following is a printout of students on 
the list from your area of the state. 
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STUDENT NAME 
FEWKES BONITA LYNNE 
KELSEY DOUGLAS LEE 
\WISEMAN Ll SA JO 
YOKEL MARILYN JOYCE 
FORO DOLORES ANN 
BUTLER CAROLYN M 
HEPPNER JANE E 
RAMLOW ALANA CAROL 
LAGER JACQUELINE A 
ABELN ANN MARGARET 
BLANCHARD JANET SUE 
DINGES LISA ANN 
ERICKSON JILL SUSAN 
GREIFF RUN GEORGE 
KINGSTON BRIAN SCOTT 
MARGERUM MICHAEL A 
MARTIN RANDY CRAIG 
OVERATH MELISSA J 
PHILLIPS LAWRENCE J 
RUETER JEFF I_ 
VOEG TLC:: ELIZABETH A 
CRAODOCK MARK ALLAN 
SHOCKLEY ROBERT L 
S~OPE JANET D 
WALLIS DEBRA GAYLE 
YO~G SUSAN LYNN 
REITZ PATRICIA ~NN 
SPRENGEL BONNIE ANN 
BOLL INGER KIM M 
MATZ RUBY LYNN 
FLINN DONNA MARIE 
ALLEN DARLENE SUE 
KAMPWERTH MARY ELLEN 
BROWN CARY SCOTT 
FIELDS LISA ANN 
RICE LYNN SUZANNE 
HATTON DOUGLAS J 
GARREN STEPHEN PAUL 
MYERS AMY BETH 
ROHNER LISA GALE 
ROUSE CLARA L 
SCOTT JEFFREY LEE 
WERNSMAN LORI ANNE 
GREGORY CATHERINE G 
GILMORE DIANA LYNN 
HUBER ROSE MARY 
FRUTIGER CARMA LYNN 
GAUMER CRAIG PEYTON 
KLEIN KENDRA ALISON 
PRICE KATHY MARY 
RENFRO KAREN JANE 
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P' LICATION LIST OF SP84 GRAf \TE 
STU HOME 
CITY-STATE 
ALBION 
ALBION 
ALBION 
ALBION 
ALMA 
ALTON 
ALTON 
ALTON 
AVISTON 
BELLEVILLE 
BELLEVILLE 
BELLEVILLE 
BELLEVILLE 
BELLEVILLE 
BELLEVILLE 
BELLEVILLE 
BELLEVILLE 
BELLEVILLE 
BELLEVILLE 
BELLEVILLE 
BELLEVILLE 
BENTON 
BENTON 
BENTON 
BENTON 
BLUFORD 
BREESE 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
11. 
IL 
IL 
IL 
JL 
IL 
BREESE IL 
BUNKER HILL IL 
BURNT PRAIRIE IL 
CAHOKIA 
CARLYLE 
CARLYLE 
CARMI 
CARMI 
CARMI 
CARTERVILLE 
CENTRAL lA 
CENTRALIA 
CENTRALIA 
CENTRALIA 
CENTRALIA 
CENTRALIA 
CHESTER 
CISNE 
COFFEEN 
COLLINSVILLE 
COLLINSVILLE 
COLLINSVILLE 
COLLINSVILLE 
COLLINSVILLE 
IL 
IL 
lL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
HOM 
ZIP 
62806 
62806 
62806 
62806 
62807 
62002 
62002 
62002 
62216 
62223 
62221 
62221 
62221 
62221 
62221 
62221 
62221 
62221 
62223 
62221 
62221 
62812 
62812 
62812 
62812 
62814 
62230 
62230 
62014 
62820 
62206 
62231 
62231 
62821 
628.21 
62821 
62918 
62801 
62801 
62801 
62801 
62801 
62801 
62233 
62823 
62017 
62234 
62234 
62234 
62234 
62234 
DEGREE 
as IN EDUCATION 
as IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
as 
BS 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BA 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
as 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
B OF MUSIC W/CERT 
BS IN BUSINESS 
BA 
as (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS 
BS 
BS IN EDUCATION 
BA 
BA 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BOG BA 
as 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN EDUCATION 
BA 
BS IN BUSINESS 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN EOUCAT ION 
BA 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN EDUCATION 
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STUDENT NAME 
.JESSE MATTHEW GENE 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
PUBLICATION LIST OF SP84 GRADUATE 
STU HOME 
CITY-STATE 
HOM 
ZIP 
CREAL SPRINGS IL 62922 BA 
DEGREE 
AYDT KEVIN .J DAHLGREN 
BURCH ELIZABETH M OUPO 
IL 62828 BS IN BUSINESS 
IL 62239 BA 
MARTIN NANCY LEE DUQUOIN 
HAYES PATRICIA .JANE EAST ALTON 
PAYNlC DIANE CECELIA EAST ALTON 
IL 62832 BS 
IL 62024 BA 
IL 62024 BS 
FROMAN BARBARA EAST ALTON IL 62024 BS IN BUSINESS 
PAGE 2 
MAZIARZ MICHAEL .JOHN EAST STLOUIS IL 62203 BS {WITH SECONDARY TEACHING CERT 
MOSLEY LISA ANNETTE EAST ST LOUIS IL 62207 BA 
WOO~ARD ZANDRA A EAST ST LOUIS IL 62207 BS IN EDUCATION 
CARSON SCOTT DOUGLAS EDWARDSVILLE IL 62025 BS IN BUSINESS 
LAY PATRlCK S EOWARDSV ILLE 
EDWARDSVILLE 
ELDORADO 
ELDORADO 
ELSAH 
FAIRFIELD 
FAIRFIELD 
FAIRFIELD 
FAIRFIELD 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
62026 
62025 
62930 
62930 
62028 
62837 
62837 
62837 
62837 
BA 
BA 
BA 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS 
BS 
BS IN EDUCATION 
8 OF MUSIC W/CERT 
BA 
OLIVE SUSAN ANNETTE 
BLACK PAUL EMMERSON 
BREWER DANA U:.E 
REINKING CHRISTOPHER 
BASNET"': . .JOHN RANSOME 
BE'vlS CYNTHIA DIANE 
BOOK BARBARA ANN 
CLARK CHRYSTAL C 
LISTON STEVEN SCOTT 
MASON Ll SA BETH 
NOROMANN THERESA M 
RAINBOLT ELISABETH K 
STEWARD MARY KAY 
SAHR LAURA ANN 
HARVEY .JEFFERY DEE 
FAIRFIELD IL 62837 as 
FAIRFIELD IL 62837 BS IN EDUCATION 
62837 BS IN EDUCATION 
62208 BS IN BUSINESS 
62208 BS IN EDUCATION 
62208 BS JN EDUCATION 
62839 BS IN BUSINESS 
FAIRFIELD tL 
FAIRVIEW HGTS IL 
FAIRVIEW HGTS lL 
FAIRVIEW HTS IL 
FLORA IL 
JACKSON NANCY PERRY GODFREY 
WILSON GEOR~E E GRAFTON 
BENNINGTON CHARLENE GRAPflTE CITY 
BUENGER SCOTT AARON GRANITE CITY 
CONRAD LEE ANN GRANITE CITY 
ETHRIDGE TINA DEANN GRANITE CITY 
HEAGY LORETTA ANNE GRANITE CITY 
POPMARKOFF DOROTHY L GRA~ITE CITY 
HAZEL STELLA 0 GRANTSBURG 
LAUCHNER WALTER S GREENVILLE 
SALES .JALYN MARIE GREENVILLE 
SMOTHERS TERRI L HERRIN 
CURRY .JULIE ANN HIGHLAND 
KANTNER GAYLA DE£ HIGHLAND 
SPENGcL MARY CAROLYN HIGHLAND 
COOLEY CLAY JUSTIN HILLSBORO 
SCHNAKE JEFFREY H HOYLETON 
IL 62035 
IL 62037 
IL 62040 
IL 62040 
IL 62040 
IL 62040 
IL 62040 
IL 62040 
IL 62943 
.IL 62246 
IL 62246 
IL 62948 
IL 62249 
IL 62249 
IL 62249 
IL 62049 
IL 62803 
.JOHNSTON CITY IL 62951 
62854 
62254 
KINMUNDY IL 
LEBANON IL 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN BUSINESS 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
as 
BA 
BS IN BUSINESS 
BA 
as 
BA 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN BUSINESS 
WHITE CATHERINE 0 
GIGAR BARBARA D 
MACALUSO SAM~EL J 
RICHTER ERIC ARTHUR 
KENNEDY KARLA .JEAN 
VIGNOS BRUCE KRELL 
BATCHELOR RICKY LEE 
LEBANON 
LITCHFIELD 
LITCHFIELD 
LOUISVILLE 
IL 62254 B OF MUSIC W/CERT 
IL 62056 BS IN EDUCATION 
IL 62056 BS IN BUSINESS 
IL 62858 BA {WITH SECONDARY TEACHING CERT 
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STUDENT NAME 
DAWKINS DON ALAN 
BLUE MARTIE JO 
FASIG SUSAN LYNN 
GOODMAN JERI LYNN 
HANCOCK KAREN JANE 
HEYL KIMBERLY ANN 
CROWE MARY ANN 
ESKRIDGE KATHY ANN 
LEE REBECCA SUSAN 
LONG MICHAEL EDWARD 
FLANNIGAN STACEY GAY 
LUEKE VETA GAIL 
RITCHEY TRACY K 
SAVAGE KENNETH DUANE 
C OROER JANA M 
JOHNSTON DEBORAH K 
COLBORN PATRICK d 
RODGERS JAMEY SCOTT 
FELL IN GAYLE SUE 
KUENNETH PAMELA SUE 
BHAUiORD RIKI DEAN 
JAVIS LINDA JOYCE 
GODDARD CATHERINE L 
HUTCHISON ANY L 
MURPHY DEBORAH JEAN 
PARKER JANE ANN 
PARRISH ALYSON R 
RANEY NANCY JU 
SMITH BLAKE JAMES 
AYDT CHRIS J 
HARGAN DOUGLAS CRAIG 
REINHARDT A~Y LYNNE 
SCHMITTLER CRAIG 0 
WILSON JANINE MARIE 
KOL~ER JAMES E~IC 
LIPPOLD JONATHON K 
~ILLIAMSON CYNTHIA L 
ARNOLD CATHY FAYE 
D ILL Ow MARY L 
KECK KAREN KAY 
FREDERKING GLENDA 
VAUGHN CATHY JO 
BRATT DAVID H 
MUENCH LAURIE K 
BOYLES KENT ALAN 
DANIELS LOUIS A 
FAIRCHILD LISA M 
HOWARD WILLIAM LEE 
KLINGUEIL STEVEN E 
TELFORD DAVID EUGENE 
WRIGHT STEPHEN CRAIG 
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CITY-STATE 
LOUISVILLE IL 
MARION IL 
MARl ON IL 
MARION IL 
MARION IL 
MARISSA IL 
MASCOUTAH IL 
MASCOUTAH IL 
MASCOUTAH IL 
MASCOUTAH I L 
MCLEANSBORO IL 
MCLEANSBORO IL 
MCLEANSBORO IL 
MCLEANSBORO IL 
METROPOLIS IL 
MILLSTADT IL 
MT CARMEL IL 
MT CARMEL IL 
MT OLl VE IL 
MT {)LIVE IL 
MT VERNON IL 
MT VERNON IL 
NT VERNON IL 
MT VERNON IL 
MT VERNON IL 
MT VERNON IL 
Mf VERNON IL 
MT VERNON IL 
MT VERNON IL 
NASHVILLE IL 
NASHVILLE IL 
NASHVILLE IL 
NASHVILLE IL 
NASHVILLE IL 
NEW BADEN IL 
0 'FALLON IL 
O•FALLON IL 
001 N IL 
OFALLON IL 
OFALLON IL 
OKAWVILLE I L 
PINCKNEYVILLE IL 
RAMSEY IL 
RED BUD IL 
SALEM IL 
SALEM IL 
SALEM I L 
SALEM IL 
SALEM (L 
SALEM I L 
SALEM IL 
HOM 
ZIP 
62858 
62959 
62959 
62959 
62959 
62257 
62258 
62258 
62258 
62258 
62859 
62859 
62859 
62859 
62960 
62260 
62863 
62863 
62069 
62069 
62864 
62864 
62864 
62864 
62864 
62864 
62864 
62864 
62864 
62263 
62263 
62263 
62263 
62263 
62265 
62269 
62269 
62870 
62269 
62269 
62271 
62274 
62080 
62278 
62881 
62881 
62881 
62881 
62881 
62881 
62881 
DEGREE 
BS IN BUSINESS 
BS (~ITH SECONDARY TEACHING CLRT 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS 
BA 
BS IN BUSINESS 
SA 
BS IN BUSINESS 
BS {~ITH SECONOARV TEACHING CERT 
BA 
BS 
BA 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS {WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUS I NESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUS !NESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BS {WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BA 
BA 
BS 
BS 
BS IN EDUCATION 
BS 
9S IN BUSINESS 
BA 
BS IN EDUCATION 
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STUDENT NA ME 
PELKER MARY CAROLYN 
STEVENSON GUY WAYNE 
OUBLO LISA DIANNE 
SAMPLE EDWARD E 
MCCRACKEN JANET L 
PREST SANDRA JO 
SCHOBERT JAMES A 
~AGNUS GLORI LYN 
WILLIAMSON LORI LEE 
YAKOS BRADLEY ROY 
DOLCE MICHAEL A 
MAYER JUDITH ANN 
MINTON META MARIE 
MUELLER LAUPA ANN 
WILSON MICHELLE D 
BROWN ANN MARIE 
TAYLOR SUSAN LEIGH 
~AlNES GERRI LYNN 
BUMPUS TAMMY EILEEN 
GAJEWSKI THEODORE D 
BURGESS RANDY 0 
TILLERY SUNJA MARIE 
175 
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STU HOME 
CITY-STATE 
SCHELLER 
SCOTT AFB 
SESSER 
SESSER 
SORENTO 
SPARTA 
SPARTA 
ST PETER 
STAUNTON 
STAUNTON 
STEELEVILLE 
STEELEVILLE 
STEELEVILLE 
STEELEVILLE 
TEXICO 
TRENTON 
VIENNA 
WOOD RIVER 
WOODLAWN 
WOODLAWN 
XENIA 
XENIA 
HOM 
ZIP 
IL 62883 
IL 62225 
IL 62884 
IL 62884 
IL 62086 
IL 62286 
IL 62286 
IL 62880 
IL 62088 
IL 62088 
IL 62288 
IL 62288 
I L 62288 
IL 62288 
IL 62889 
IL 62293 
IL 62995 
IL 62095 
lL 62898 
IL 62898 
IL 62899 
IL 62899 
DEGREE 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS 
BS IN EDUCATION 
BA 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
